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Необхідною умовою стабільного функціонування інноваційно активного підприємства є регулярне впровадження інновацій у різних сферах його діяльності починаючи технологічними і закінчуючи організаційними. Базою інноваційного процесу є інноваційні знання. Більшість вітчизняних та іноземних вчених сходяться на думці, що одним із найважливіших факторів успіху інноваційних розробок є раціональний вибір джерел інноваційних знань.
На основі аналізу літератури, на нашу думку, доцільно виділити три типи підприємств-інноваторів залежно від джерела інноваційних знань.
До першого типу віднесемо інноваційні науково-дослідні підприємства різного масштабу, діяльність яких спрямована на промисловий ринок, а основною продукцією є наукові розробки: технологічні рішення для випуску нової продукції та удосконалення існуючого виробництва, рішення стосовно організації роботи підприємства та його підрозділів. Основою функціонування таких підприємств є колектив висококваліфікованих фахівців та портфель інноваційних знань. Зазвичай також існує і дослідне виробництво, що виконує роль полігону для випробування наукових здобутків.
До другого типу належать середні та великі виробничі підприємства, що мають у своєму складі підрозділ, який займається власними науково-дослідними та дослідно-конструкторськими розробками, а також, за необхідності, координує співпрацю із підрядними науковими організаціями. Необхідність залучення підрядної організації визначається виходячи із можливостей щодо проведення власних розробок, рентабельності та строків проведення таких робіт.
До третього типу слід віднести підприємства, що не мають власного підрозділу НДДКР та купують на ринку абсолютно всі наукові розробки, що використовуються у їхній діяльності. Не зважаючи на відсутність власних наукових розробок, ці підприємства також є інноваторами та утримують свою ринкову нішу завдяки оперативному впровадженню нововведень. Основною їх конкурентною перевагою є оперативність комерціалізації інноваційної продукції. Функціонування підприємств даного типу не вимагає значних постійних витрат завдяки залученню мінімально необхідної кількості персоналу. Вони також є мобільними у виборі сфери діяльності.
Вибір джерел інноваційних знань виконується на стадії розробки стратегії підприємства з огляду на забезпеченість підприємства різними видами ресурсів та залежно від ринкового положення підприємства. 
Взагалі до складу ресурсів, що використовуються для реалізації інноваційного проекту, ми відносимо наступні:
-	інтелектуальні ресурси (висококваліфіковані працівники зі специфічними знаннями та навичками, що виконують власні НДДКР та втілюють у життя запозичені розробки. До даного виду ресурсів ми відносимо як виконавців робіт, так і управлінський персонал);
-	наукові розробки (вже готові результати науково-дослідної діяльності різного ступеня розробленості);
-	інформаційні ресурси (тенденції розвитку галузі, останні наукові розробки; потенційний попит на інноваційну продукцію, тенденції його зміни; сильні і слабкі сторони конкурентів та ін.);
-	маркетингові (аналіз попиту, просування продукції);
-	фінансові (як власні, так і залучені у різний спосіб);
-	виробничо-технічні (виробниче обладнання, інструмент, будівлі і споруди);
-	сировинні;
-	людські (виробничі робітники, допоміжний персонал);
-	час (специфічний ресурс доступний кожному, але такий, що не може бути придбаний за гроші).
Що стосується ринкового положення підприємства, то визначальними тут є:
-	різновид ринку: промисловий, споживчий (для промислового ринку визначальним є рівень розвитку галузі, рівень власних розробок підприємства та наявні технології. Для споживчого ринку визначальними є результати маркетингових досліджень. Тобто для споживачів на першому місці стоїть результат, а не процес його досягнення);
-	рівень конкуренції на ринку (за умови високої конкуренції на перший план виходять строки впровадження інновацій з метою випередження конкурентів та реалізація оригінальних технічних та дизайнерських рішень);
-	фактичний ринковий попит на інноваційну продукцію підприємства;
Спираючись на відому класифікацію інноваційно активних підприємств за типом стратегічної поведінки на експлерентів, патієнтів, віолентів, комутантів та обрану стратегію лідера або послідовника, нами запропоновано таблицю для вибору джерел інноваційних знань (табл. 1).

Таблиця 1 – Джерела інноваційних знань підприємств-інноваторів з різною стратегічною поведінкою
	Експлеренти	Патієнти	Віоленти	Комутанти
Самостійні розробки	х	х		х		
Самостійні розробки + залучення знань ззовні			х	х	х	
Залучення інноваційних знань ззовні			х		х	х
	Лідери	Лідери	Послід.	Лідери	Послід.	Послід

Таким чином, раціональний вибір джерел інноваційних знань підприємства тісно пов'язаний із стратегією розвитку підприємства та враховує велику кількість обмежуючих факторів як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 
При виборі джерел інноваційних знань слід керуватися критеріями якомога повного задоволення запитів споживачів з мінімально можливими витратами ресурсів підприємства.


